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Resumo: O presente artigo busca explorar algumas mudanças ocorridas no cenário eleitoral de PortoAlegre a partir
da análise do período eleitoral e das estratégias de campanhautilizada pelos presidenciáveis. Neste sentido, a partir
do conjunto de representações existente entre as mais deferentes comunidades ou grupos religiosos acerca do
campopolítico tentase examinar os mecanismos discursivos utilizadospelos candidatos a presidência com vistas a
conquista deste cargo eletivo. Para isto, nos utilizamos de uma aproximação das categorias de análise utilizadas
por Mauss para o campo da magia com os papéis desempenh1os pelos candidatos a Presidência dentro campo
político. Sobretudo, neste estudo, tentamos testar o alcance explicativo do que denominamos de "Tese do
Xamanismo" no que se refere ao uso d
efeitos perlocutórios do discurso utilizado pelos dois principais candidatos.
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